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T h e 219 names listed here represent the highest n u m b e r of H&S accountants complet ing 
the CPA examination at any one time—57 more t han at t he M a y 1968 examination a n d 
more than double the total at the May 1967 examination. Asterisk (*) denotes MAS. 
Allentown 
James J. Valo 
Atlanta 
Richard M. Pelletier 
William T. Royster 
Bruce B. Shuler 
William L. Sweatt 
Clyde K. Wright, Jr. 
Baltimore 
Paul J. Rock 
Richard A. Sullivan 
Birmingham 
Kenneth M. Abrams 
Robert R. Greer 
James H. Lance 
Bruce R. McCrory 
Robert D. Reich, Jr. 
Gordon L. Trawick 
James R. Wright 
Boston 
Ronald O'Reilly 
Richard H. Stephan 
Anthony M. Storlazzi 
Buffalo 
Jane E Okun 
Charlotte 
David H. Cline, III 
John R. Harrell 
James D. Seibert 
Harry M. Spoon, Jr. 
William T. Walton 
Michael L. Wood 
Chattanooga 
James H. Martin 
James A. Shoup 
Chicago 
Gerald R. Broz 
Robert E. Horstman 
William H. Musich 
Jack T. Plaistow 
Kenneth D. Reutter 
William J. Rockelmann 
Richard G. Russell 
Larry D. Van De Hoef 
Merle A. Van Osdol 
Justin A. Zalecki 
Cincinnati 
William H. Thesing, III 
William S. Walker 
Cleveland 
Edward E Douglas 
James R. Flament 
Wanda M. Hadam 
Clark A. Newell 
Andrew L. Wallace 
John R. Whitten 
Colorado Springs 
George D. Terry 
Columbus 
Thomas A. Campbell, Jr. 
James W Heine 
David L. Wolfe 
Dallas 
David A. Bennett 
Charles L. Cox 
Richard E. Edwards 
James B. Engel 
William E Peck 
Ronald E Ryan 
Diane J. Sterling 
Howard C. 
Wadsworth, III 
Dayton 
Jerry A. Bowman 
Donald L. Grieshop 
John W. Keates 
Paul A. Lammert 
James C. Snow 
Denver 
Joseph H. Barnett 
George C. Calhoun 
Gerold E Foley 
Teri A. Moroz 
Detroit 
Gerald D. Colosimo 
Fort Worth 
Richard W Casiday 
Robert Korman 
Greensboro 
Ivan E. Price 
Hugh B. Webster 
W. Fletcher Wright 
Honolulu 
Gloria J. Andrus 
Richard C. Drayson 
Gerald M. Saiki 
Hans P Schroeder* 
Richard T. C. Young 
Houston 
Lewis D. Barksdale 
Frederick P Clohset, Jr.* 
James V Holland 
Victor A. Kormeier, Jr. 
John H. Krueger, Jr. 
Charles C. McGrory 
John A. Moss, Jr. 
Indianapolis 
John L. Shehorn 
Jacksonville 
Kevin M. Davis 
Lawson T. McAnnally 
James E Rylant, Jr. 
Kansas City 
Gene L. Smith 
Los Angeles 
Hirschel S. Adler 
James W Anderson 
James C. Arn 
Raymond J. Church 
James H. Collins 
Carol Crow 
Thomas G. Foerstel 
Nancy L. Gordon 
Craig W Klump 
Eric Kuehfuss 
Andrew J. Nelson 
Paul H. Newmark 
Lawrence G. Potter 
Michael A. Reagan 
Robert B. Resnick 
Raymond M. Rockoff 
Dale M. Rozzen 
Lawrence V Russell 
Douglas L. Shurtleff 
Roger R. Stephens 
Donald R. Sterner 
Kathleen A. Sweeney 
Larry Thrasher 
William L. Vorhies 
Bart W Wherritt 
Daniel H. Young 
Louisville 
Kelly J. King 
Memphis 
Herbert W. Cox 
Glenn R. Holcomb 
Ralph T. Jenkins 
Miami 
Stephen J. Arnett 
Gerald Farmer 
Jamie D. Feagler 
Daniel E. Lee, Jr. 
William T. Mcllwain, III 
Jose L. Urrechaga 
Milwaukee 
Richard A. Chada 
Fred C. Genrich 
Michael G. Josten 
Minneapolis 
Robert J. Knoll 
James R. Storholm 
Mobile 
Raymond J. Hillery, Jr. 
Newark 
Raymond D. Falconetti 
Gail R Handel 
Joseph O. McGonigle 
Donald C. O'Shea 
New Orleans 
George B. Powlett 
Lance C. Svanberg 
New York 
Thomas E. Barry 
Eugene E Bellis 
John D. Breitwieser 
John B. Brokenshire 
Lawrence M. Call 
John R Coblentz, Jr. 
David M. Coleman 
Richard J. Copeland 
William P Dilgard 
James M. Featherson 
Steven E Greenberg 
Joseph J. Grzymski 
John J. Higgins 
Thomas J. Hughes 
Michael S. Kanas 
David C. Korpics 
Joel Kovin 
Michael E Kramer 
John W Kreider 
John M. Langan, Jr. 
Arthur E. Ludwig, Jr. 
Robert J. Luth 
Carlo Muzio 
Fred W Peterson 
Raymond J. Rooney 
Edward E Spinelli 
Richard H. Steinman 
Lawrence S. Wizel 
Omaha 
Howard E. Reelfs 
Milburn M. Sartin, Jr. 
Lester V. Steffen 
Ronald D. Wagner 
Orlando 
William L. Campbell 
Philadelphia 
William H. Battey 
Walter E. Biedrzycki 
Daniel A. Coulston 
Cyril V. Devery, Jr.* 
James L. Di Stefano 
Francis X. Fee, Jr. 
Jorge A. Fernandez 
John T. Gorman 
Joseph E. Holmes 
John R Katona 
Melvin S. Toren 
William J. Trainer 
Pittsburgh 
Robert J. Gallagher 
Portland 
Stanley M. Marks 
Leroy O. Moyer 
Providence 
Richard K. Beaton 
Rochester 
Michael C. Holvey 
Saint Louis 
Jim T. Cooper, II 
Cornelius A. Daly 
Salt Lake City 
Barry A. Erickson 
Kenneth M. Miller 
Dick E. Willden 
San Diego 
Charles L. Gunnarson 
Joseph E. Hitt 
Allan R. Koljonen 
Robert L. McNeil 
Arthur H. Wahl 
San Francisco 
Sally R. Allen 
Danny G. Archuleta 
Gary C. Cutlip 
Robert L. Holder 
Donna K. Johnson 
Gordon H. Lowell 
Kenneth G. Oliveira 
Paul W Roberts 
James G. Sheehy 
Douglas E. Sobolik 
Charles G. Streamer 
Alexander B. Wagstaff 
San Juan 
Andres Diaz Bergnes 
Fernando J. Canto 
Enrique Mustelier 
Seattle 
J. David Hansard 
Diane L. Huson 
Arlie R Hutchens 
Robert L. Loeffler 
Donald W McHargue 
Donald J. Tarabochia 
Washington 
Elwath S. Tawes 
